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● 「みん の学校」 プロジェクト
　そのような取り組みの例として、西アフ
リカの最貧国ニジェールにおける「みんな















は、昨今において、わが国が従来から主張してきた「成長を通じた貧困削減」が国際社会において見直され 機運 生じていることは喜ばしい。そこにも、ともすれば社会福祉的な支援を重視しがちだった「従来型の」貧困削減を越えようとする機運 醸成されていると見ることができる だ。
　本年は第四回アフリカ開発東京会議の開
催年である。わが国は人間の安全保障に基づく貧困者支援 ためのモデルをさら 深めながら、同時に成長を通ずる貧困削減こそが途上国のとるべき道であるという従来からの立場をさらに発展させるこ により、貧困削減への新しいパラダイムを提案すべきポジションにいると言えよう
（かとう 　ひろし／国際協力機構（ＪＩＣＡ）開発研究所準備室長）
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ニジェール「みんなの学校」学校運営
委員会の様子（写真提供：JICA）
